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UPM e-Klinik sediakhidmat
perubatansecaraonline
PElAJARdankakitanganUniversiti
PutraMalaysia(UPM)sertamasya-
rakatsekitarkawasanuniversitiitu
kini bolehmenikmatikemudahan
perubatansecaraonlinemelaluipe-
ngenalansistemmaklumatkom-
prehensifdanlengkap,iaituUPM e-
Klinik.
KetuaPegawaiOperasi,XYBASE
MSC (M) SdnBhd(XYBASEMSC),
ZainuddinGeorgesAbdullahber-
kata,sistemUPM e-Klinikyangdi-
bangunkansebagaiaplikasibera-
saskanwebberoperasi24jam,tujuh
kali seminggudan beroperasise-
panjangtahunbolehdiaksesmela-
lui UPM Intranet.
Katanya,sistemini memboleh-
kanperundinganklinikdanproses
perubatandilakukantanpamem-
babitkanbanyakkertas,bermula
daripadamaklumatpesakit,mene-
tapkantemujanji,pemeriksaanbe-
kalanubatsehinggalaporansecara
online.
"Daripadabertindakmenulisara-
hanX-raydalamborangdanme-
nyuruhpesakitmenghantarnyake
jabatanX-ray,jururadiografi.boleh
mengaksesarahanmelaluiaplikasi
UPM e-Klinikitu.
"Dengan ini penggunatidak
perlu membawarekodatau kad
klinik ke satubahagianklinik ke
bahagianlainkeranasemuarekod
perubatandisimpandalampang-
kalandataUPM e-Klinik,sekaligus
inimemastikanmaklumatsentiasa
dikemaskini dan selamat,"kata-
nya.
SistemUPM e-Klinikmengandu-
ngisembilansistemkecil,iaitusis-
ternpengurusanpesakit(PMS),sis-
ternpengurusanmaklumatfarma-
seutikal(PWMS),sistempenguru-
sap. sumber (RMS), sistem
pengurusanmaklumat makmal
(UMS),sistempengurusanmaklu-
matradiologi(RIMS),sistempengu-
rusan maklumatstatistik(SIMS),
sistempengurusangiliranpesakit
(PQMS),sistempengurusanpang-
gilan(CMS)dan modulpemerik-
saanperubatan.
Untukmemantapkanoperasisis-
tern ini, ia memanfaatkansistem
pelayanSunFire280Ryangberope-
rasipadasistemoperasiSunSolaris
8 bersamaOracle9i RDBMSserta
sistempelayanOrionApplication.
Keseluruhansistemitu dibangun
menggunakanOracle9i J Develo-
per.
Zainuddinberkata,kinisistemitu
hanyamenyediakanperkhidmatan
untukperundinganperubatandan
pergigiandanberintegrasidengan
sistempembayarangajidansumber
manusia(lHRAMS), sistemmaklu-
matpelajar(SMP)dansistemlapo-
ranstatistik(EIS).
"Untuk membolehkansistem
UPM e-Klinikiniberoperasidengan
lancar,karnisedangmengadakan
programlatihansecarakomprehen-
sifbagimemastikanpegawaiterpi-
lih mempunyaikemahirandan
pengetahuantinggiuntuk meng-
gunasertamengendalikannya,"ka-
tanya.
